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Tijekom  proljeća  2018.  godine  na  području  Koprivničko‐križevačke  županije 
zabilježena  su  na  pojedinim  parcelama  oštećenja  usjeva  ozime  pšenice 
(Triticum  aestivum  L.)  od  sedlaste mušice  šiškarice  Haplodiplosis marginata 
(von Roser) (Diptera: Cecidomyiidae). U radu je ukratko opisan štetnik, njegova 
rasprostranjenost, životni ciklus i mjere zaštite. Trenutno u Republici Hrvatskoj 










štetnici,  uzrokujući  direktne  i  indirektne  štete.  Pojava  štetnika  na  pojedinim 
vrstama  žitarica  ovisi  o  vremenskim  uvjetima  tijekom  vegetacije  i  sklonosti 
pojedine vrste štetnika prema domaćinu (Bažok i sur., 2017).  
Sedlasta  mušica  šiškarica,  Haplodiplosis  marginata  (von  Roser)  (Diptera: 
Cecidomyiidae) sporadičan je štetnik žitarica u sjevernoj i srednjoj Europi koji u 
pojedinim  proizvodnim  godinama može  prouzročiti  veće  gospodarske  štete, 
čak do 70 % (Rowley i sur., 2017). U Rumunjskoj je zaraza preko 25‐30 ličinki / 
biljci smanjila visinu biljke za 34 %, broj zrna po klasu za 63 % i njihovu težinu za 
64  %  (Popov  i  sur.,  1998). Međutim,  zbog  periodične  pojave  toga  štetnika 
rezultati  istraživanja  često  su poražavajući  i  rijetko  se podudaraju  s ozbiljnim 
epidemijama  te  su  dugoročne  prognoze  rijetke  (Rowley  i  sur.,  2017).  U 
Republici  Hrvatskoj  tijekom  proljeća  2018.  u  nekim  su  usjevima  pšenice 
zabilježene štete od H. marginata na području Koprivničko‐križevačke županije. 




















Sedlasta  mušica  šiškarica  Haplodiplosis  marginata  (von  Roser)  (Diptera: 
Cecidomyiidae)  već  je  dugo  prisutna  u  Europi.  Neka  od  najstarijih  izvješća 
datiraju iz druge polovice 19. stoljeća. Štetnost toga insekata postala je poznata 
tek  kasnije  (Nijveldt  i  Hulshoff,  1968).  Prvi  ekonomski  značajniji  napad  tim 
štetnikom zabilježen je 1956. godine u bivšoj Jugoslaviji (Skuhravý i sur., 1983). 
Od  tada  tijekom  nekoliko  desetljeća  povremene  jače  zaraze  tim  štetnikom 
zabilježene  su  u mnogim  europskim  zemljama  (Engleska,  Bugarska,  Danska, 
sjeverozapadna  Njemačka,  Nizozemska,  Srbija,  južna  Švedska,  Švicarska, 




Lug  pokazuju  da  je  prisutnost  toga  štetnika  zabilježena  samo  u  usjevima 













Sedlasta  mušica  šiškarica,  Haplodiplosis  marginata  (von  Roser)  (Diptera: 
Cecidomyiidae),  fitofagna  je  vrsta  koja  može  uzrokovati  štete  na  pšenici 
Triticum vulgare,  ječmu Hordeum sativum,  raži Secale cereale  i nekim drugim 
vrstama roda Poaceae (uglavnom na Argopyron repens) (Censier i sur., 2014a). 
H. marginata vrsta je čije razdoblje leta počinje već sredinom travnja i traje do 
početka  srpnja  ovisno  o  uvjetima  u  okolišu  (Censier  i  sur.,  2016),  u  našim 
krajevima najčešće od kraja travnja pa do kraja svibnja (Maceljski i Igrc, 1991). 





obično  0,30  ‐  0,35  mm  duljine  s  blagom  crvenom  bojom  koja  vremenom 
postaje  narančasto  crvena  (Nijveldt  i  Hulshoff,  1968).  Imaga  odlažu  jaja  na 
vršno  lišće  pšenice.  Ličinke  su  crvenkaste,  do  5 mm  (slika  1.),  zavlače  se  u 
rukavac  i hrane na vlati  ispod rukavca. Vlat na tom mjestu ulekne u sredini, a 
odeblja na rubovima pa su karakteristični znaci štete od toga štetnika u obliku 
sedla  (Slika 1.).  Često  je najjača  zaraza na  rubovima polja.  Štetnik  ima  jednu 
generaciju godišnje  (Maceljski  i  Igrc, 1991). Neke  ličinke mogu preživjeti u  tlu 
tijekom  jedne  ili  više  godina  (Nijveldt  i Hulshoff, 1968). Dio populacije  ličinki 
formira  čahure  za  zaštitu  od  nepovoljnih  vremenskih  uvjeta,  napose  suše 
(Censier  i  sur., 2014a). Ustanovljena  je  velika  razlika u  razini  zaraze  različitih 
sorata  pšenice,  ječma  i  raži.  Zaraženost  ranijih  sorti  slaba  je,  a  na  kasnim  i 
kasno  zasijanim  sortama  dosta  je  velika  (Skuhravý  i  sur.,  1983.). Osim  toga, 






Štetnik  je  vrlo  sporadičan  i  točni  uvjeti  koji  utječu  na  pojavu  i  dinamiku 
populacije  H.  marginata  teško  su  predvidivi  (Basedow,  1986).  Rezultati 
praćenja  rasprostranjenosti  sedlaste mušice  šiškarice  vjerojatno  će biti manji 
od  prave  rasprostranjenosti  jer  se  poznata  distribucija  toga  štetnika 
prvenstveno  temelji  na  izvješćima  nakon  pojavljivanja  (Rowley  i  sur.,  2017). 
Potrebno  je  praćenje  toga  štetnika  promatranjem  leta  štetnika  i  polaganja 
jajašaca  (Nijveldt  i Hulshoff, 1968)  ili  s pomoću  feromonskih  zamki  (Censier  i 
sur.,  2014b). Osim  toga,  neki  stručnjaci  savjetuju  primjenu  različitih modela 
izračuna dnevnih temperatura koji se mogu koristiti za predviđanje pojave toga 
štetnika  (Rowley  i  sur.,  2016).  Dewar  (2012)  navodi  da  nema  preporuka  za 
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kemijsku  kontrolu H. marginata,  ali  u  slučaju  većih  zaraza  kontrola  se može 
provesti  jednim  ili  dvama  tretiranjima  insekticidima  koji  se  primjenjuju  i  za 
kontrolu drugih štetnika. Neki istraživači misle da se u slučaju velikih populacija 




polaganja  jajašca  (nekoliko  dana  ranije  ako  je  vrijeme  toplo;  nekoliko  dana 
kasnije  ako  je  vrijeme  hladno)  te  da  su  često  potrebna  dva  tretiranja. Osim 
kemijske  zaštite  ispituje  se  i mogućnost  biološkoga  suzbijanja  toga  štetnika 
parazitskom gljivicom Lecanicillium spp. (Allen‐Stevens, 2015). 
Trenutno u Republici Hrvatskoj ne postoji pripravak  registriran za suzbijanje 






Zbog  svega  navedenoga  potrebno  je  daljnje  redovito  praćenje  pojave  i 







During  the spring of 2018  in  the area of Koprivnica  ‐ Križevci County,  larger 
damages of winter wheat crops (Triticum aestivum L.) were observed on saddle 
gall midge Haplodiplosis marginata  (von Roser)  (Diptera: Cecidomyiidae). The 
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